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Аннотация. Курская область входит в число наиболее пострадавших регионов в годы Великой Отече­
ственной войны. Общая сумма ущерба составила около 27 млрд. рублей в довоенных ценах. В данной статье 
автором на основании анализа широкого круга источников рассматривается ущерб, причиненный немецко- 
фашистскими захватчиками юго-восточным районам Курской области: Горшеченскому, Мантуровскому, 
Солнцевскому. Особое внимание уделено данным о демографических, экономических последствиях оккупа­
ции, о разрушении захватчиками жилищно-коммунального хозяйства, сферы здравоохранения и просвеще­
ния. Сделан вывод, что пока будут существовать многочисленные доказательства преступлений немецко- 
фашистских захватчиков, хранящиеся в архивах Курской области, невозможно будет переписать летопись 
военных лет в угоду чьим- либо политическим амбициям.
Resume.Kursk region was one of the hardest-suffered areas during the Great Patriotic War. The total damage 
amounted to about 27 billion rubles in the pre-war prices. In this article, the author based on the analysis of a wide range 
of sources, consideres the damage caused by the Nazi invaders to the south-eastern parts of Kursk taking as an example 
the following modern southeastern districts: Gorshechensky, Manturovo, Solntsevskiy. Special attention is paid to the 
facts of the demographic, economic consequences of the Nazi occupation, of the invaders’ destruction of housing and 
public utility sector, healthcare and education. The author concludes that while there is vast evidence of the crimes of the 
German fascist invaders, stored in the archives of Kursk region, it will be impossible to rewrite the annals of the war 
years to please to someone's political ambitions.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская область, последствия оккупации, юго­
восточные районы Курской области.
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В годы Великой Отечественной войны немецко-фашистская оккупация нанесла народному хо­
зяйству СССР колоссальный материальный ущерб. Общие материальные издержки в войне составили 
2 трлн. 469 млрд. руб., в том числе бюджетные расходы на ее ведение — 582,4 млрд. руб., косвенные 
издержки — 1 трлн. 307,6 млрд. руб. (в довоенных ценах)1. Прямой ущерб, нанесенный народному хо­
зяйству СССР и отдельным его гражданам, составил 679 млрд. рублей. Общие людские потери СССР в 
Великой Отечественной войне составили 26,6 млн. человек, в том числе военнослужащих 8,7 млн2.
Курская область является одной из наиболее пострадавших во время войны. Общая сумма 
ущерба составила около 27 млрд. рублей в довоенных ценах. Особенно подвергались разрушениям 
культурно-социальные учреждения. Из 3648 школ, имевшихся на начало 1941 г., фашисты уничтожи­
ли полностью 1295 и частично разрушили 2157 зданий. Огромный ущерб нанесли области немецко- 
фашистские захватчики: было уничтожено %  всех промышленных предприятий, все электростанции, 
разграблено имущество колхозов и совхозов, лучшие здания города были взорваны. За время оккупа­
ции в области было уничтожено и разрушено 706 больниц и 387 амбулаторий, сожжено более 65 тысяч 
жилых дома, более 400 тысяч курян остались без крова. Сожжено свыше 300 сел и деревень. Область 
понесла не только огромный материальный урон, но и большие людские потери. Всего за годы окку­
пации на территории области фашистские захватчики и их сообщники убили 18099 мирных граждан и 
9826 военнопленных.3 В ноябре 1945 г. Совнарком СССР принял специальное решение о восстановле­
нии 15 крупных и старейших русских городов: Новгорода, Смоленска, Орла, Калинина, Великих Лук, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, и других в числе которых был и Курск4.
Оккупировались Мантуровский и Солнцевский районы дважды: Мантуровский район с 3 по 
22 декабря 1941 гг. (частично) и с 2 июля 1942 по 13 февраля 1943 гг. (полностью). Солнцевский район
1 Вторая мировая война. Итоги и уроки / ред.: С. А. Тюшкевич [и др.]. М., 1985. С. 212.
2Памяти павших. Великая Отечественная война. 1941-1945/ ред.: А. И. Сорокин [и др.]. М., 1995. С. 87.
3 ГАКО. Ф. Р-3605 Оп. 1. Д.4. Л. 4.
4 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953 годы. М., 2000. С.56.
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вначале был оккупирован частично с 27 ноября 1941 г, а с 3 июля 1942 г. по 15 февраля 1943 г. полно­
стью находился под контролем немецко-фашистских войск. Горшеченский район находился под окку­
пацией с 1 июля 1942 г. по 3 февраля 1943 г.1
Воплощая в жизнь стратегию рейхсфюрера СС Г. Гиммлера « . н и  одного человека, ни одной 
головы скота, ни одного центнера зерна, ни одной железнодорожной линии, ни один дом не должен 
остаться целым, не должно быть ни одной шахты, которую можно было бы эксплуатировать в течение 
ближайших лет, не должно быть ни одного неотравленного колодца. Враг должен найти страну полно­
стью выжженной и разруш енной.»2, немецко-фашистские захватчики причинили немалый ущерб 
сельскому хозяйству юго-восточных районов Курской области. В Мантуровском районе, согласно ак­
там о злодеянии, оккупанты ограбили за период нахождения в районе «колхозных коров-2557, мо­
лодняка крупного рогатого скота-1797, свиней-857,овец-3100, коз-21, птицы-34613 ш т у к .3». В Горше- 
ченском районе по материалам об ущербе и злодеяниях «...взято немцами 1155 коров, 2020 телят, 1980 
овец, 14 свиней, 19500 шт. птицы, 9200 центнеров хлеба, 11500 центнеров картоф еля.4».
Говоря об экономическом ущербе, причиненному хозяйству юго-восточных областей Курской 
области немецко-фашистскими захватчиками, нельзя не отметить того факта, что многие населенные 
пункты, такие, как Выползово, Больше-Княжая, Самсоновка, Стародубцево, Калиново, Рябиново, Но­
вая Деревня, Шиповка, Колодезек, Роговое были стерты с лица земли5.
Значительный ущерб немецко-фашистскими захватчиками был причинен жилищно­
коммунальному хозяйству интересующих нас районов. Документы свидетельствуют о сожжении и 
разрушении 35 жилых домов и зданий кооперативных и других государственных учреждений, 87 кол­
хозных хат Мантуровского района, в селе Горшечном сожжено 486 домов колхозников и 346 хат со 
всеми надворными постройками, из 26 коммунальных домов райисполкома сожжено 14 домов, а 12 
домов совершенно разрушены, в сельских местностях Горшеченского района из 4500 хозяйств кол­
хозников сожжены 741 хата со всеми надворными постройками, по Солнцевскому району сожжено и 
разрушено свыше 1500 частных хозяйств 6. Нельзя не отметить, что в Горшеченском районе полностью 
уничтожен железнодорожный вокзал, все железнодорожные склады и жилые дома, разрушены пе­
карни, столовые. Из имеющихся предприятий в Горшеченском районе полностью разрушено здание 
опытной установки по первичной обработке каучука, оборудование которого было эвакуировано 
вглубь страны. В Первомайской МТС сожжена контора, полуразрушена мастерская, уничтожено обо­
рудование мастерской. В Горшеченской МТС уничтожено 3 сарая для гаража, полуразрушена мастер­
ская, уничтожена нефтебаза. В каучуксовхозе № 11 сожжен стандартный двухэтажный дом на 8 семей. 
Совершенно разрушен кирпичный завод, промартель «20 лет Октября» 7.
Немецко-фашистские захватчики причинили немалый ущерб сфере здравоохранения. В Гор- 
шеченском райцентре полностью уничтожены немецкими оккупантами: райбольница на 35 коек со 
всем инвентарем и имуществом, аптека с медикаментами. В Горшеченском районе после оккупации 
осталось функционировать две медамбулатории (одна в райцентре, вторая в Солдатском сельсовете), 
два инфекционных отделения (одно в райцентре, второе при Солдатской медамбулатории), один мед­
пункт при Быковском сельсовете, одна аптека в райцентре, ветамбулатория и четыре ветфельдшерских 
участка. Совершенно разрушена и требует капитальных затрат: эпидемическая станция. В Мантуров- 
ском районе за весь период оккупации сожжено и разрушено: 2 больницы, аптека8.
Значительно пострадало народное образование. В Горшеченском районе уничтожены две не­
полных средних школы, две начальных школы, дом культуры, редакция, здание средней школы. 
Из 14 сельских советов в 8 полностью уничтожены 14 изб- читален. Из 25 начальных школ 4 сожжены, 
12 школ разрушены на 60-75 %, остальные школы требуют капитального ремонта. Весь инвентарь, 
наглядные пособия, учебники уничтожены. Из 10 неполных средних школ- 3 сожжены, 7 неполных 
средних школ разрушены на 60-75 %. Совершенно разрушено и требует капитальных затрат: здание 
домкультуры, редакция. За весь период оккупации в Мантуровском районе сожжено и разрушено 
20 школ, 21 клуб9.
Подводя итоги злодеяний немецко-фашистских захватчиков в юго-восточных районах Кур­
ской области, следует привести данные материального ущерба нанесенному гражданам, колхозам, ко­
оперативным и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. 
За время оккупации Солнцевского района немецко-фашистские захватчики разграбили инвентаря и 
домашних вещей у граждан на сумму 8346739 руб. Оккупанты разрушили государственные, коопера­
тивные предприятия на сумму 5109213 руб., учебных и культурно- просветительских учреждений на 
5153671 руб., постройки колхозов и совхозов на 11068406 руб. Общий материальный ущерб -143712200 
руб. У  колхозников, рабочих и служащих немецко-фашистские бандиты разграбили домашних вещей
1 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 15. Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945 гг.: Сборник документов и материалов. В 2-х т. - Т.2. Курск, 1962. С. 602, 605.
2 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: сб. материалов: в 7 т. / под общ. 
ред. Р. А. Руденко. М., 1960. Т. 6. С. 710.
3 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп.1. Д. 269. 17 об.
4 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 248. Л. 12-12 об.
5 См.: ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 289. Л. 15. ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 17.
6 См.: ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 17. ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 248. Л. 12. Курская область в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.: Сборник документов и материалов. В 2-х т. Т. 1. Курск, 1960. С. 137.
7 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 248. Л. 12
8 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп.1. Д. 248. Л. 11-11 об. ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 17.
9 См.: ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 248. Л. 12 об.; ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 17.
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на сумму- 8346739 руб. Ущерб, причиненный государственным предприятиям, выражается 
в 4193913 руб.1. В период временной оккупации Горшеченского района совхозу, колхозам, МТС и в це­
лом по району нанесен ущерб на сумму 95658996 руб.2. По Мантуровскому району материальный 
ущерб составил: здания хозяйственного значения - 53450 руб., оборудование и транспортные средства 
- 30800 руб., рабочий скот - 22800 руб., библиотека - 31500, всего - 151825 руб.3.
Разграбление территорий, подлежащих оккупации, и жестокое обращение с гражданским 
населением были тщательно разработаны до нападения на Советский Союз. Были напечатаны специ­
альные памятки для солдат и офицеров вермахта,в которых говорилось: « .уби вай  всякого русского, 
советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик -  убивай, 
этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки»4. Перейдя 
границу, немецко-фашистские войска тут же начали воплощать эти указания в жизнь. Во всех районах, 
попавших под пяту захватчиков, сразу же начались грабежи и разорение населения, сопровождавшие­
ся зверскими насилиями и массовыми убийствами5.
Немецко-фашистские завоеватели применяли различные методы истребления советских лю­
дей. Так, помимо казней через повешение, расстрелов, оккупанты травили людей дымом. Например, в 
Солнцевском районе зверски была замучена единоличница Анна Николаевна Степанова, 46 лет, кото­
рую отравляли дымом, затем была брошена в погреб, а потом расстреляна.»6. Там же: «.М акара 
Александровича Бобрышева, 56 лет, коммуниста, Бунинского сельсовета, долго пытали, били, держали 
на морозе раздетым, а потом расстреляли. Анна Сергеевна Рослякова, 70 лет, была выброшена на ули­
цу раздетая при 25° С мороза. Рослякова замерзла. Ивана Федоровича Медведева [жителя] Максимов­
ского сельсовета 16 лет, Николая Викторовича Разумова, 70 лет и ряд других граждан в количестве 34 
чел. разули, раздели и посадили в сарай, полузамерзших людей выводили по 5 чел., строили в ряд и 
расстреливали.»7.
Оккупанты бросали гранаты в погреба, где прятались женщины, дети: « . в  селе Роговое [Ман- 
туровский р-н] гитлеровцы стали забрасывать погреба гранатами, было убито и ранено 50 женщин и 
д етей .» 8. С особой жестокостью расправились немецко-фашистские захватчики с семьей Петра Игна­
тьевича Пожидаева: «25 июня 1942 г. в селении Хонок Афанасьевского сельсовета Солнцевского райо­
на немцы арестовали гражданина Пожидаева Петра Игнатьевича, 1903 г.р., и гражданку Арцыбашеву 
Марию Демьяновну, 1917 г.р. При аресте их подвергли избиению прикладами и пинали ногами. Им 
сковали руки, раздели и разули, а затем колючей проволокой подвесили на яблони. Пожидаева голого 
избивали шомполами и плетками. На обеих ногах вырвали у него клещами все пальцы. Когда он терял 
сознание, то его спускали на землю и обливали водой».9
Следует отметить тот факт, что оккупанты истребляли мирных жителей сел и деревень по лю­
бому поводу. Приведу некоторые сведения из докладной записки об оккупации Мантуровского райо­
на: «зверскими пытками фашисты замучили двух братьев Гавриила Васильевича и Тимофея Василье­
вича Переверзевых, заподозрив их в связи с партизанами. Подвергли пыткам, а затем расстреляли 75­
летнего старика из с. Прилепы за то, что у  него не оказалось продуктов, которые требовали фашисты; 
убив старика, они сожгли его хату и надворные постройки»10. Говоря о зверствах, чинимых оккупанта­
ми в селе Прилепы, нельзя не сказать о следующем злодеянии: « .  фашисты зашли к больному ста­
рику Ивану Егоровичу Кочетову, потребовали от него молока и хлеба, а у Кочетова даже коровы не бы­
ло, ее фашисты давно съели, они его начали избивать, затем старику дали нести награбленных кур, но 
ввиду его слабости и болезни он не мог нести кур, фашистское зверье заставило открыть рот и настави­
ли в открытый рот пистолет, а затем избили его прикладами. В колхозе им. Крупской застрелили из 
пистолета в рот 32- летнюю колхозницу Пелагею Даниловну Сорочаеву за то, что она не быстро вылез­
ла из погреба»11. В деревне Рябиново оккупанты перебили из автоматов всех мужчин, кто только им 
попался на глаза. По словам очевидцев, « . с  особой злобой они расправлялись после того, как потер­
пели неудачи в боях с Красной А р м и ей . »12.
Помимо зверских издевательств над детьми, женщинами, стариками, немало немецко- 
фашистские оккупанты надругались над ранеными пленными военнослужащими. Фашистские извер­
ги зверски расправились над семнадцатью ранеными красноармейцами и командирами, которые 
находились в госпитале при больнице Солдатского сельсовета. Им выкалывали глаза и резали нос, 
пальцы на руке, после чего пристреливали. В колхозе «Красный Герой» Старороговского сельсовета в 
двух хатах было заживо сожжено 50 раненых красноармейцев. 13 Не останавливались оккупанты в сво­
ей садистской политике даже перед инвалидами, так в Ключевском сельсовете колхознику Поликарпу
1 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 289, ЛЛ. 13, 15.
2 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 248. Л. 21.
3 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп.1. Д. 311. Л.2.
4 Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на временно захвачен­
ных ими советских территориях. Вып. 1 - М., 1943 С. 205.
5 Там же. С.33.
6 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп.1. Д. 289. Л. 15.
7 См: Там же.
8 Манжосов А.Н. Репрессии фашистских оккупантов на территории Курской области. (1941-1943 гг.) // Книга Па­
мяти. Т. 12. Курск, 2000. С. 94.
9 ГАОПИ КО. Ф. П- 2. Оп. 1. Д. 309. Л. 50.
10 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 15 об.
11 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 16.
12 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 269. Л. 15.
13 ГАКО. Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 248. Л. 23. об.
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Алексеевичу Денисову, инвалиду II группы, отрезали нос, левую руку, нанесли несколько кинжальных 
ран на груди1.
Следует заметить, что в массовых преступлениях против мирного населения в юго-восточных 
районах Курской области виновны не только немецко-фашистские оккупанты, но и их пособники: по­
лицаи, старосты, которых они всячески поощряли. Эту мысль подтверждает и тот факт, что Свинецкий 
староста [Мантуровский р-н] Поликарп Арсентьевич Кретов получил в награду оружие и деньги за 
безнаказанные издевательства и расправы с людьми2. Надо сказать, что преступные деяния, творимые 
пособниками немецко-фашистского режима не остались безнаказанными. Очень интересные данные 
по этому поводу можно подчеркнуть из докладной записки об оккупации Мантуровского района. Так, 
согласно этому документу Наумова Марина Семеновна вследствие чинимых ею массовых зверств по 
отношению к мирным гражданам, начала заговариваться и стала душевнобольной. В декабре 1942 г. 
ее заподозрили в том, что она порубила топором корову у заместителя старосты Леонтия Парменовича 
Муханова. Согласно докладной записки: « .к  Свинецкому старосте привели раздетую Наумову и 
начали беспощадно бить, а затем повели корову к сельсовету и Наумову привязали за шею и повели за 
коровой. Кретов приказал, чтобы быстрее вели ее и дергали за веревку, чтобы она не могла ровно идти. 
Там на ней рвали волосы, били, а затем раздетую отправили в Мантурово, где 3 дня издевались, а затем 
доставили в Свинец и на кладбище расстреляли ее. В Мантурово сказали, что ее надо вешать, но раз 
она больная, можно сделать снисхождение -  расстрелять».3
Подводя итог демографическим последствиям немецко-фашистской оккупации трех назван­
ных выше юго-восточных районов Курской области, следует отметить следующее: всего было истреб­
лено (расстреляно, замучено) мирных жителей: 849 человек. Больше всего оккупанты зверствовали в 
Солнцевском районе, где за 13,5 месяцев уничтожили 487 чел., из них мужчин-304, женщин-102, де­
тей-81, Было изувечено 140 человек. В Мантуровском районе за время оккупации было истреблено 139 
чел., из них женщин и детей 89 человек. В Горшеченском районе были убиты 223 человека, 69 человек 
изувечено. К демографическим последствиям немецко-фашистского режима нужно добавить и факт 
закабаления советских граждан, отправки их на работы в Германию. Из Мантуровского района было 
насильственно отправлено 800 человек, в Горшеченском районе увезено в Германию 17 человек муж­
ского пола рождения 1924-1925 гг. и 105 человек уведено в тыл, из Солнцевского района 63 человека 
были отправлены на каторжные работы в Германию4.
Проходят годы, не стирается только память о тех драматических событиях, которые пришлось 
пережить жителям Курской области во время оккупации. И пока будут существовать многочисленные 
доказательства преступлений немецко-фашистских захватчиков, хранящиеся в архивах Курской обла­
сти, невозможно будет переписать летопись военных лет в угоду чьим-либо политическим амбициям.
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